





































































的一個算額（圖二） ，這片算額長為 91 公
























的面積＝三角形 EBF 的面積＝1/2 矩形
DEFC 的面積。 
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FC BF   = × = =  
設道路寬為 x ，則
48 55 2(48 x)(55 x) × =− − ， 整理可得方程式
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徑 32 尺，小圓直徑 24 尺，請問鉤股弦各
為多少？ 
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++
。 
在三角形 ADC 中， 











= + + ， 
整理可得 
y) x(x xy x y x x) (2r
2 2 2
1 + = + = + + …(1) 
同理，於三角形 BDC， 













y) y(x xy y y x y) (2r
2 2 2
2 + = + = + + …(2) 
(1)÷(2)  可得  x
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在本題中， 
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圓直徑是 3 寸，問兩等圓的直徑為何？ 
答案：兩等圓直徑為 2 寸。 
在解這個問題之前，我們先來看看一
個定理：如圖七，若三角形 ABC 之內切圓
半徑是 r ，底邊 BC 的高是 h ，則
2r B C
1t a n t a n
h2 2































× + × = × + + ×
又因為 
A( B C ) B C B C
tan tan tan[ ( )] cot( )
22 2 2 2 2 2
π π − +
== − + = +
所以， 
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在三角形 ABD 中， 
2r B ADB




在三角形 ABC 中， 
2R B C
1t a n t a n
h2 2
−=     … ( 2 )  
在三角形 ADC 中， 
2r C ADC
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2 2r h h 2hR =− − 。在本題中代入
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可得到等圓的直徑。也就是本題中代入



























Richard Courant (1953) 在 Morris 
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